

























#$ 为第 $ 期（或第 $ 个地区）的综合评价值；
&’$ 为 第 ’ 个 指 标 第 $ 期 数 值 ；&’ 为 第 ’ 个 指 标







#$ 为第 $ 期（或地区）的综 合 评 价 值 ；&’$ 为
第 ’ 个 指 标 第 $ 期 的 数 值 ；&2’ 为 第 ’ 个 指 标 的
















3’$ 为 第 ’ 个 指 标 第 $ 期 值 的 单 项 评 价 分
值；&’$ 为第 ’ 个指标的第 $ 期的数值；&
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#$ 为第 $ 期的综合评价值；&’$ 为第 ’ 个正指
标第 $ 期数值；<=$ 为第 = 个逆指标的第 $ 期值。


















设 H 代表分量，& 代表原变量，# 代表标准
化后的变量，’ 代表各被评价样本，$ 代表各评价
指标，I 代表各分量，#’$ 代表第 ’ 个样本的第 $ 个
指标值，&’$ 代表第 ’ 个样本的第 $ 个标准化的指
标值，J’$ 代表第 ’ 个样本的第 $ 个标准化指标的
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!""# 年第 $ 期（ 总第 !!% 期）




24 为目标 4 的评估结果。
二、国民经济效益综合评价的%&’方法









以 如 果 把 一 国 或 一 地 区 看 作 一 个 “企
业”，则国民经 济 效 益 就 可 以 分 解 成“企
业”的投入和产出。一个国家或地区（或






第 E 个 5@A 的 投 入 向 量 为 FE)（!+E,
!-E,!,!3E）G
第 E 个 5@A 的产出向量为
HE)%>+E,>-E,!,>?E’G。























!#E!E 是按权 重 #)%#+,




!#E>E 则是虚拟 5@A 的产出向量；
FEK 是被评价 5@A 的投入向量 ；HEK 是 被
评价 5@A 的产出向量。
该 模 型 的 思 路 是 在 一 定 的 产 出 >K
之下，使投入尽可能小（通过 " 尽可能小
而实现）。





























设 %I’的 解 为 ",OC,OP,#，S 则 %+’若 ")
+，则第 EK 个 5@A 为弱 567 有效。
%-’若 ")+，且 OC)K，OP)K，则 第 EK 个
5@A 为 567 有效。
三、结束语


























企 业 危 机 预 警 的 通 用 指 标 共 有 &T
个：
F++)战略明确度、F+-)战略制定的科
学 性 、F+&)战 略 认 知 度 、F+/)战 略 执 行 的
连续性、F+U)战略与组织结构的匹配度、
F+T)战 略 与 资 源 的 匹 配 度 、F+V)战 略 柔
性、F+W)评价科学性；







F/+)快 速 反 应 能 力 、F/-)遵 守 交 货





员 工 满 意 度 、FU/)团 队 精 神 、FUU)员 工 素
质、FUT)教育训练费。
上 述 &T 个 指 标 分 别 隶 属 于 企 业 危
机预警评价系统的五个子系统，这五个
子系统分别是：7+)战略管理、7-)财务视
角、7&)客户视角、7/)内部流程、7U)学习
与成长视角。即：
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